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MOTTO 
 
                       
           
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan
1
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 QS, al-Baqarah (2) 245 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Umum 
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan ض = dl 
ب = b     ط = th 
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع = ʻ (koma menghadap atas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh     ق = q 
د = d     ك = k 
ذ = dz     ل = l 
ر = r     م = m 
ز = z     ن = n 
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س = s     و = w 
ش = sy     ه = h 
ص = sh     ي = y 
Hamzah ( ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda 
koma diatas ('),berbalik dengan koma (ʻ), untuk pengganti lambang “ ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkanbacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang =   â  misalnya لاق menjadi  qâla 
Vokal (i) panjang =   î  misalnya ليق menjadi  qîla 
Vokal (u) panjang =   û  misalnya نود menjadi  dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) =و misalnya لوق menjadi  qawlun 
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Diftong (ay) = ي misalnya  ريخ menjadi  khayrun 
D. Ta’ Marbûthah ( ة ) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 
tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةسردملل ةلاسرلا menjadi al 
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: ىف
 الله ةمحرmenjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” ( لا ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan … 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 
3. Masyâ‟Allâh kâna wa mâ lam yasyâ‟ lam yakun. 
4. Billâh „azza wa jalla. 
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F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak 
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: 
“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan 
Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah 
melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi 
dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu 
caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor 
pemerintahan, namun ...” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata 
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang 
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari 
bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah 
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, 
“Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”. 
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ABSTRAK 
 Santoso, Sapto Hadi. 2013. Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Di Pusat 
Kajian Zakat Dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang Tinjauan Fatea DSN-
MUI/VI/2001 Tentang Al-Qardh. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. 
Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing H.Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. 
Kata Kunci : Qardhul Hasan, Pembiayaan, eL-Zawa UIN Maliki Malang.  
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maliki Malang bukan 
merupakan Lembaga Keuangan baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga 
Keuangan Non Bank dan juga bukan merupakan perusahaan pembiayaan, serta 
tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas utama untuk 
mengawasi kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah 
difatwakan DSN, akan tetapi melakukan fungsi dari Lembaga Keuangan dalam 
bentuk pemberian pembiayaan Qardhul Hasan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembiayaan Qardhul Hasan , dasar hukum pelaksanaan Qardhul Hasan, dan 
tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap Qardhul Hasan di eL- Zawa UIN MALIKI 
Malang. 
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Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertumpu pada 
dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisis 
menggunakan metode analisis deskriptif. Data primer diperoleh peneliti dari hasil 
dokumentasi dan wawancara dengan karyawan eL-Zawa UIN Maliki Malang.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data yang 
dihasilkan di lapangan, pelaksanaan program Qardhul Hasan pada eL-Zawa UIN 
Maliki Malang terdiri dari Qardhul Hasan Produktif dan Konsumtif, yang 
produktif berupa pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada 
di Malang Raya, sementara yang komsumtif berupa Qardhul Hasan Karyawan 
dan Qardhul Hasan Motor. Dasar Hukum Pelaksanaan Qardhul Hasan Pada eL-
Zawa UIN Maliki Malang adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat, sebab Pelaksanaan Qardhul Hasan Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang 
adalah salah satu bentuk pengelolaan zakat. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan Pada eL-Zawa UIN Maliki 
Malang dari segi syarat dan jaminan dan keharusan adanya biaya administrasi 
yang ditentukan oleh eL-Zawa sudah sesuai dengan fatwa DSN No. DSN-
MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, hanya saja dari aspek penyelesaian masalah yang 
berbeda, yaitu dengan diberitahukan bagian keuangan agar memotong gaji dari 
nasabah tersebut untuk membayar angsurannya. Dan jika telah melakukan 
pelunasan, maka nasabah tersebut dikenakan denda 10% dari pokok pinjaman. 
Namun aturan mengenai denda baru diterapkan pada periode 1 Oktober 2013 yang 
akan datang. 
 
The Abstract of Thesis 
Santoso, Sapto Hadi. 09220006. 2013. The implementation of Qardhul Hasan 
defrayal in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang Zakat 
study center and eL-Zawa wakaf based on Fatea DSN-
MUI/VI/2001consideration. The thesis of department of Syari‟ah Business Law. 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.Supervisor H.Moh. 
Toriquddin, Lc., M.HI. 
 
Keywords: Qardhul Hasan, defrayal, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University of Malang eL-Zawa. 
UIN Maliki Malang eL-Zawa Amil zakat institute (ZAI) is neither bank or 
bank non finance nor Defrayal Company. It does not have Syari’ah board of 
controller whose main job controlling the related activity that is acceptable in 
Syari’ah principle and stipulation according to DSN fatwa. It commits function of 
finance institution in the form of Qardhul Hasan defrayal distribution. 
This research aims to understand how is the implementation of Qardhul 
Hasan defrayal, Qardhul Hasan law base, and DSN-MUI fatwa observation to 
Qardhul Hasan in UIN MALIKI Malang eL-Zawa. 
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This research is empirical research which relies on two data sources such 
primary and secondary data being analyzed by descriptive analysis method. The 
primary data is obtained from the interview of UIN Maliki Malang eL-Zawa 
official employee. 
In sum, according to the data, the Qardhul Hasan Program 
Implementation in UIN Maliki Malang eL-Zawa consists of productive and 
consumptive Qardhul Hasan. The productive one is in a form of Middle Micro 
Business defrayal being in Malang. While the consumptive ones are driven and 
official employee Qardhul Hasan. The law base of Qardhul Hasan 
implementation in UIN Maliki Malang eL-Zawa is law No. 23 of 2011 about 
zakat management for it is one of zakat management. The National Syari’ah 
Controller Fatwa observation to the implementation of Qardhul Hasan in UIN 
Maliki Malang eL-Zawa being in a form of requirement, collateral, and the 
necessity of eL-Zawa determined administrative cost, is appropriate with DSN No. 
DSN-MUI/IV/2001 fatwa about Al-Qardh. It uses the different problem solving 
related to the notification of financial division to deduct clients‟ wages for paying 
installment. Ten percent of clients‟ main loan will be paid as fine after the 
repayment.   
 
 
صخلم ثحبلا  
اسوتنس، اوتفس يداى. ۰٢٩۲۰٠٠٦ .۲۰۲٣ .قيبطتلا فرصلا ضرقلا نسلحا في زكرم ةاكزلا 
فقولاو ىوازلإ ةعمابج انلاوم كلام ميىاربإ ةيملاسلإا ةيموكلحا جنلاابم  رظنب ىوتفلا سللمجا ةعيرشلا 
ةينطولا - سللمجا ءاملعلا ايسينودنلإا /VI/ ۲۰۰۲.  ثبح   يعماج .مسقب مكلحا علداةلما ةيعرشلا، في 
ةيلك ةعيرشلا ةعمابج انلاوم كلام ميىاربإ ةيملاسلإا ةيموكلحا جنلاابم .  
 رشلداف  :جالحا دممح قيرط نيدلا يرتسجالدا  
تاملكلا ةيسيئرلا :ضرقلا نسلحا، فرصلا ,ىوازلإ ةعمابج انلاوم كلام ميىاربإ ةيملاسلإا ةيموكلحا 
جنلاابم.  
ةئيى لماعلا ةاكزلا ىوازلإ بجةعما انلاوم كلام ميىاربإ ةيملاسلإا ةيموكلحا جنلاابم وى ةئيى يرغ 
ةيلام لاو ةئيى كنبلا ةئيىو يرغ كنبلا ةكرشو فرصلا ,لاو كليم سللمجا بيقرلا ةعيرشلا يذلا ول 
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 يؤدي ولكن الوطنية الشريعة المجلس يفطي الذي بالشريعة مناسب وظيفتها للترقيب الدهمة الوظيفة
  . الحسن القرض الصرف إعطاء في الدال ىيئة من النفع
 البحث ىذاو  حكمو وأساس الحسن القرض الصرف التنفيذ كيف للتعريف البحث وىدف
 الدواد تحليل ومنهج والثانوية الرئيسية البيانات على بيانان منبعان لو البحث ىذا. التجريب   بحث من
 مولانا بجامعة إلزاوى بعامل صحفي   حديث من تأخذ وهما الرئيسية البيانات. وصفي مواد بتحليل
  .بمالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك
 الإسلامية إبراىيم مالك مولانا بجامعة الحسن القرض البرنامج التطبيق أن البحث نتيجة أما
 الجزءي السعي ىو الإنتاج وأما. والإستهلاك الإنتاج الحسن القرض من يتكون بمالانج الحكومية
 وأساس. الجو ال الحسن والقرض العامل الحسن القرض ىو الإستهلاك وأما بمالانج ستوىوالد الصغير
 من أحد فيو الحسن القرض تنفيذ لأن الزكاة تيظيم عن ۲۲۰۲ السنة ۲۲ رقم القانون ىو تنفيذه
 مناسب الحسن القرض في الدصرفية الرسوم وجود وبإلزام والكفالة الشرط التطبيق وأما. الزكاة تنظيم
 وجود ولكن القرض عن ۲۰۰۲ /IV/ الإندونيسيا العلماء المجلس - الوطنية الشريعة المجلس الفتوىب
 وإذا. قسطو لدفع الز ابون الر اتب لإقطاع الدال القسم إلى الخبر بإخبار ىو الدشكلة إنهاء في الخلاف
  .العارية أساس من ٪۰۲ الجزاء الزابون فدفع قسطو ملأ
